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DE M PBt)¥ffi€lA »I I M m 
«.sLiscr iboácsto periódicó en 1á Redacción c m de tos Sres..Viuda 6 hijos .lu Miñón ú í'O rs. ei oflo..r,0 el semestre y 50 el t.imestre. Les .anuncios se, inserlarnn á.medio real linea para 
lu.s suscrilores, y un real ImuD ¡tara los que no lo sean. 
P A K t e Ó F I C I A I - , 
Del Gobierno de "provincia. 
PRESIDENCIA UEÍ. CONSEJO DE MINISTROS. 
S. Ú . la R e i n a nues t ra Se-
í í o r a ( Q . D . & . ) í y su augusta 
R e a l f a m i l i a , c o n t i n ú a n en la 
corte sin; novedad ; en su i m p o r -
t an te . sa lud . • ' 
•: ' Núín. 4G. 
. POLICIA.! U R B A N A . .. 
A l . i l l e v a r i -electo' los A H 
caldes l o -dispuesto e n ' la R e a l 
ó n l e n . de 3:1 de D i c i e m b r e ' 
t i m o p rev in i endd ' ' lá ' l i u m e r a -
c i o n de los 'edif icio* e i i po t i l adó 
y despoblado l i a n tocado varias 
d i f í c u l l a d e s , ^aP,10:•;'especio,;* la 
f o r m a en q u e esla o p e r a c i ó n 
debe ejecutarse c o m o e n lo r e -
l a t ivo a i pago de los gastos 
q u e á '- la n i i sn ia son cons iguien-
tes. C o n el fin de q u e esto n o 
s i rva de d i scu lpa para ap lazar 
su c u m p l i m i e n t o , he c r e í d o 
convenien te advert i r les . 
1. ° Que las poblaciones, ya 
sean capitales de d i s t r i to , ya 
pueblos ó lugares agregados á 
los m i s m o s , c u j a s casas eslen 
edificadas s in g u a r d a r o r d e n de 
calles, se cons ideren d iv id idas 
en cua t ro cuar te les , como ci.lá 
dispuesto para la n u m e r a c i ó n 
ile los edificios que existen en 
despoblado, l levando u n a cor -
re la t iva cada cuar te l p r i n c i -
p i a n d o por la finca mas p r ó -
x i m a a l cen t ro de l m i s m o pue-
blo . 
2 . ° ' Q u e no es o b s t á c u l o 
para la n u m e r a c i ó n de los ed i -
ficios en la f o r m a prevenida 
q u e baya mas en u n a acera 
que e n ot ra ; ; y deben p o r con -
siguiente ponerse en u n l a d o , 
los n ú m e r o s pares y en el o t r o 
los impares q u e po r o r d e n cor-
re la t ivo cor respondan , po r m á s 
q u e , de este m o d o aparezca 
m a y o r n ú m e r o de edificios que 
los que ' tenga l a misma . 
3. ° Q u e todo edificio con 
puer ta independiente para su 
servic io debe n u m e r a r s e , , sea 
c u a l q u i e r a el , objeto á q u e esté 
des t inado, e s p r e s á n d p s e en e l 
p a d r ó n su clase, y. el n ú m e r o , 
de pisos y , v iv iendas :que c o n -
l ienga. . , 
4. ° ,Que debiendo tener nu- , 
m é r a c i o n independiente ; cada 
c a l l e . ó , ¡ e n 'su-caso, cada c u a r - I 
l e í , e n - l a forma- i n d i c a d a , l o s ' 
edificios aislados : q u é haya ' en 
el t é r m i n o m u n i c i p a l l l e v a r á n 
el n ú m e r o q u e les co r r e spon -
da s e g ú n su p r o x i m i d a d a l pue-
blo capital y el cuar te l en que 
se e n c u e n t r e n . 
5. ° Q u e el gasto de la n u -
m e r a c i ó n y ' empad ronamien to 
de los edificios debe sa t i s íacerse 
del presupuesto m u n i c i p a l con 
cargo á l a part ida que en el 
mi smo se detalle para pol ic ía 
u r b a n a , y en caso de que n o 
baya en é l c o n s i g n a c i ó n para 
este r a m o , ó que no baste la 
que se s e ñ a l e , su p a g a r á !i> 
que sea necesario con cargo á 
la par t ida de imprevis tos q u e 
figure en e l mismo, l -eon 1.° 
de F e b r e r o de 1859 .=-Genaro 
A l a s . 
Nihn. 47. . ' 
L o s Alca ldes cons t i tuc iona-
les, p e d á n e o s , G u a r d i a c iv i l y 
d e m á s dependientes de este G o -
b i e r n o , a d o p t a r á n las medidas 
mas eficaces á fin de consegu i r 
la c ap tu ra de los confinados 
M a r c o s H e r r e r a Sant iago y Ser -
g io G o n z á l e z L o z a n o q u é deser-
t a r o n del presidio de la carre-: 
l e ra d e ' . V i g o el 19 del actual , 
p o n i é n d o l e s á m i -d ispos ic ión-
c o n l a • conveniente segur idad 
en el caso de ser habidos, á 
cuyo éf'ectó sé inse r tan las co-
pias ¿ e las ' filiaciones de los 
mismos. ' L e ó n 3 de F e b r e r o d é ' 
1859.'= G e n a r o Alas . ' ' ' ' 
•"• i M a y o r í a , ¡ d e l pres id io ,de. l a ; 
' carre te la de Yigo.==Media • f i l ia-
c i ó n del conf inado Sergio ; L o - ; 
zapo' Gonza lez j cuyas s e ñ a s per- ' , 
'sonalcs se expresan á c o n t i h u a -
1 c i o n i '-hijb " d e ' ' G l é m é n l e ; y de 
B r í g i d a , ' riálúral d é V i l l a p ' róbe- ' 
d o , par t ido de S a l d a ñ á , "pro-: 
v i i i c i a de P i i l e n c i n ; 'avecindado 
en sú p i i eb lo , d é estado sol te-
r o y de of icio zapatero. 
, : , S e ñ a s generales.; ,.,,. 
E s t a t u r a 5 p ies , edad 35 
a ñ o s , p e l ó y ojos negros; n a -
r i z r e g u l a r , barba i d . , : cara 
c o n s u m i d a , co lo r m o r e n o . 
JXota. D e s e r t ó en la noche 
de ayer en u n i ó n del conf ina -
d o M a r c o s H e r r e r a Santiago, 
desde el p u n t o de esta v i l l a , 
l l e v á n d o s e las prendas de ves-
t u a r i o de pa í io . M o m b u e y 20 
da E n e r o de 185!) .= E l M a -
y o r , J o s é M a r í a V á z q u e z Casa-
nova . 
M a y o r í a de l presidio de l a 
car re tera de V ¡ g o . = M e d i a filia? 
c i o n de l c o n f i n a d o ' M a r c o s H e r -
re ra Sant iago; cuyas s e ñ a s per-
sonales se expresan á c o n t i n u a -
c i ó n , hijo de Esteban y de T e -
resa, n a t u r a l de T o r q u e m a d a 
par l idp ,de s,u pueblo , , p r o v i n c i a 
de P a j e n c i a , de estado sol tero 
y .de ,of ic io ,zapatero . ., „ 
S e ñ a s generales^ 
Esta tura 5 , pies, edad 4' 
a ñ o s , ' p e l o negro , ojos i d . , n a r i z 
regu la r , , barba , pob lada , cara 
l a r g a , color, moreno . . 
'Señas parlieularesi-
Pecoso1 de viruelas . 
,ÁToÍa. Deserto en la noche 
de ayer en u n i ó n del cabo 2 . ° 
Serg io L ó z a ñ o , del p u n t o de 
esta' v i l l a ; l l e v á n d o s e las p r e n -
das '«lé' v é s t u a r i ó de p a ñ o y u n a 
cadena. M o m b u e y 2 0 de E n e r ó ; 
de l859=>EI- ; iMayor , J o s é M a -
r í a (y,^-¿que'¿ .Casanova. 
;', : -!'"!<- snNfini; 48. ' 
; ¡ "Él Sr Juez ele 1 .* iristan-
d a d¿ Oviedo con f e c h i 2 6 
del ' ác tun l mi: remite el ex-
liór'lo siguiente. 
D . J o s é M a r í a R ú s t e l o y C a n -
1 c ío , Juez de p r i m e r a i n s l a n -
. c ia de la c iudad de Oviedo 
y su part ido. 
H a g o saber: que en l a cau-
sa que pende en este J u z g a d o 
por el oficio del q u e refrenda, 
por lesiones graves infer idas á 
M a n u e l G a r c í a del concejo de 
M o r c i n lá noche del t re inta y 
u n o ilo Dic iembre ú l t i m o , he 
acordado entre otras cosas l a 
captura de Pedro M a r t í n e z d e l 
l u g a r ' d o C a l v i n en el m i s m o , 
y que a l . efecto se cxhi/rtase á 
las autoridades civiles y m i l i t a -
Tes de esta p rov inc ia y de l a 
de L e ó n . Y c u m p l i e n d o con l o 
es t imado , e n n o m b r e - de S. M . 
(q. D . g.)-exhorto y requiero á 
los Sres. Jueces y d e m á s a u t o -
r idades civiles y mi l i ta res de-
l a ¿ l u i h . p r o v l n c l n . .da.JySBi). , ' 
y «le m i pa r l e les ruego 
y encargo, q u e t an luego c o m o 
v e a n el presente inser to e n e l 
B o l e t í n oficial de l a m i s m a , se 
s i rvan p r o c u r a r . p o r c u a n l o i 
medios e s t á n , á s u alcance l a 
cap tu ra de l P e d r o M a r t í n e z , 
cuyas s e ñ a s se inser tan á c o n -
t i n u a c i ó n , r e m i t i é n d o l o e n se-
g u i d a á l a d i spos ic ión de este 
J u z g a d o c o n l a debida s e g u r i - . 
dad-, pues e n hacer lo a s í , con- : 
t r i b u i r á n á la mejor a d m i n i s -
t r a c i ó n de jus t ic ia , o f r e c i é n d o -
m e yo a l tanto en iguales c a -
sos. D a d o e n l a c i u d a d de O v i e -
d o á veinte y c inco de E n e r o 
de riiil ;ochocicr i td¿ ' c in 'ci iehla y 
i i u é v e ' . = J o s é M a r í a ' B u s t é l b ' y 
C a n c i o . = P o r s u riiindado, B a l ^ 
Insar A l v a r e z . > 
Y se 'inserta en este p e r i ó -
dico oficial a' fin cié q ú e los 
Alcaldes constitucionales, p e d á - -. 
neos, G u a r d i a ' c i v i l - y ' d e m á s , 
dependientes de., este, Golierno 
adopten las. medidas:. oporfur 
nos.,ftqrfi consegftir, ¡ a captura 
d e i espesado .P^d^^Mart inc i i 
á tiuyo^ efeffp^se insertan sus 
seña.s , , .p contfnuaciciri.jfLeCj^4, 
de ¿ e b r e r p ^ d e ,1.8^,9,;=fcenqno 
4lqs...., , . , ¿ : ,.,.;.,:,„.,,,.- , ,. 
- S e ñ a s - d e l p r ó f u g o . L ? - : 
Es ta tu ra ¿ i h e ó pies1, - p e l ó 
c a s t a ñ o , ojos negros, n a r i z a b u l -
tada^.Ijoca « regu la r . , . color , t r i -
g u e ñ o , . barba, J a m p i í j a , edad 
ve in te , y , cua t ro . a ñ o s , , viste cha-
queta y c a l z ó n c o r t o . d e p a ñ o , 
de l ana de l pa i s , ca lzonc i l lo , 
m e d i a blanca y e s c a r p í n , y 
acos tumbra calzar zapatos! ' 
N ú m . 49.:,,; 
KEPA,?TWIWO formaJp. por.la Junta 
¡lid ¡ m tiih de ilurius dc Paredes 
mire.tut Aymtamientos del mismo 
con ol'julo da.cubrir fas aleiiciouc: 
del Juzijiido en el tifio fiorricnle se. 
ym rl prcsttpncslo .ttprobutlo por 
C.V/ÍÍ Gobierno de provincia en 28 
del corriente importante su diifivil 
13.1 U miles 42 céntimos. 
Cuotas, 
que débeu . 
. AY1)NTAM1E.\T0S. V'sar, . . 
• • ' B». vnvraflt. 
M ii r11 a i ¡jé V p r 0(1 e • . ; ' ; \ . ?8 5,3 O 
"Palacios del S i l . . . . 857 
Riello 1.222,65 
Sania M.irí.i de Orüás . . 566,2,4 
Solo y Anuo. , . -. . . 1 086,42 
Vegarienza., , .. . , 7 5 9 ^ 4 .! 
VaMqsamarjo. . . , ' 340,31)' 
Vil labl ino. . . . . . 1 264..36 
I S r H T m ; 
Y. te inserta en este perióilico 
oficial | i a r n conocimiento de loses-
presailos Ayunlnmientns, y á fin <ls 
que ccmqirron á, solveiilar sus cu-
pos en la Deposilnrin del imlicmlo 
.lii/.gmlo. León 20 Jo l ínero i!o18T>9. 
==Gennro Mt>»¿'-
C a b ¿ i i i a f i ? s . ( i . i a e ^ í 
In i f io . . . , . . , v - . . "554»1? 
L a ÍÍ,fcXu~ . ^ . n i W M 
Lánca.ra..:,, . . ,. ,1.075,63 
U s ' C a r r i o s » . . . . 6 2 7 ^ 2 
U s O i M f i a s , . . ' . . . ., . . - . ,8144? 
^ (GlCRTfc UEL 45 IIB E!tEBO tICM. 49.) 
MI«ÍS.TE.r.IO ÜÉ KqMEP|f!á,(..i 
| .. ExMSipiON-i. S. H . 
' SEÑORA-: Tiempo hoce que el 
Gobierno' de V . ' M . j ceiliendó i tino. 
justa exigencia do.la op'miuiv púlilin, 
ca, se .ocupa:en ípropsror. la .refor-, 
ina legislativa,que. laa.lecqjones ile 
lo i'X|iei'Kncii) .ijsel^nio.M;^j>(^/;, 
digo.^le .Uomej-ciu y ¡en la- ley;de, 
Enjuiciuinioiilo de-loa n ^ f c i n t coti; 
^teqciosos de eale. r.amp; y el Minis> 
.trei que suscribe hubiera ya teniilo 
. la ihoi i rá do pcdir lo véíiio'de -V. M . 
j a i r a .preaenlaf-á losCóriea'elíopor.: 
lujio jiroyeclo dn tey. si los celúsoi: 
jr IdocUia; juriscontuUoi;. i i.quienej: 
es á con(tua9>la.itBpor,luiila ubra ilo, 
'prjogqpec. la .iffo.rfflJ,) liu!4¡efeH>;lerv 
uiyiailfiflu.^itiifil tr,abiijo..l,,er,o «lienT. 
trai jjegue'eíe.dia,,ur(jeo|e;,ei,.pé-
ñ o r a , adoptpr .algunas ilispiiaicip-
nií|s,_para, lu«^qje no es ^ ed^n r io 
eljconcurao de 1.a» Córtes , y que 
son, sin emliargo, do suma trascen-
dencia y de indisputable-utilidad 
parq.el acis^to ¡en,.los;, fallos do lo 
jualicify. E l Código .de.fomefeio y l a . 
ley en v i r l u ^ d e la cual se aplican 
sus preceplos. á los conlroversios 
ju r íd icas , estolilecieron el recurso 
de ihjusliüia notoria á semejanza 
del que para los negocios comunes 
procedía según la antigua lugishi-
cinri, pero sin prescribir In necesi-
d a d do .motivar las resoluciones ju-
diciulcs, impoilanle garnnlia de su 
acierto. Exigió la ley este esencinl 
requisita, á los Tribunales d e C o -
mercio; mas sin duda por respeto 
i las ideas que á la sazun domina-
ban, guardó un absoluto silencio en 
tuonto.i las séntencnis 'quó Imbie-
irau de.;dictar las Reálesi 'Audiencias 
J,en gfailo;dc:y¡sta;yi(le revista;7-el. 
.Suprsmí'fionsejp de.Caslilla. cri Us , 
decisiones «lo los roctirsos de injus 
l icia notoria, . . 
4 'iW 5»1».,.ll?n?i(! .'!?.}),.,)?.,if.y,P.fc. 
blicada y empezada á aplicar cuan, 
do el dorerho común no nilmitia 
razonamiento de los Tallos, se c r e -
yeroi) los Tribunales en el deber de 
omi t i r los motivos do-sus.juicios,, 
porque, iin.prticulo de Ip léy.de.En-
juiciamionl&^rdeiiaba qiie i;n lodo 
,10 qua:elJa?n.o.hvli¡ese.:d¡c^ilo,,u,na' 
Meter.rai,nocion.)isocial, so estuviese 
á lo (fue prescr ib ían las leyes 0 0 -
muiies sobre los procedimientos ju-
diciales. . Obraron con ¡legalidad y); 
acierto; mas en el.(lia,.que la iiu¿.-. 
va ley do Enjuicíiimieiilo c ivi l lia 
sentiido el precepto general de que -
los fallos estén apoyados no'sulu en 
la autoridad, sino en el razonamien-
to, parece un contrasentido que, 
motivándose los .que dictan.en p r i -
mera'..instancia:, los Tribuqnles: dé ; 
X o m e r c i o , carezcan de ¡esta mayor 
soledinid.ld los de los Audiencias y 
los de|;Tribiina.l. Supr^mu .a.l.decj-. 
dir lus^ecursos (jue respecjtivjiíieii-. 
,le les ciuil iairlas l íycs^Otri i .c i i i is i - , 
. i teración, udeiitns^exjpe^uc^SH^ni-
forme la rilualii.lad jiiriflica^iiu c^ t,^ .-
puiilo, y e.t la ollai Cpnyeniijiiiiia do 
. q u e las dccísinnes iricvi.cal|U's quu 
dicta la justicia eii etl.úilinio rc.curt 
' so. posible «irviin ¿le reglas de' j i i r i s ;" 
'prüi léi ic ' íá 'comó'en lo s l ipgoé í ' s co - ' 
miiaeiV Pora quu p'riidüzdán esta' 
yenlaja 'és indispensaliio 'que liajis 
¡unidad y congruencia en esas ini^->' 
..tnaa 'reglo», qué- se ! (!Xi>oh^ó}i su* 
fpndiiinontos' y (|'ue-tenga¡i peli l iei- ' : 
d a d ; requisitos lodo» que fócilmin'. ' 
te ,86' oblienenl aplicando á .|n« i r o - . 
cursos especiales:de:iiiijiisÍ¡i '¡a;no>!; 
loria, en inoleria, (lencomórciri, losi 
disposiciones,de los;arliculosi.1..,Q15. 
a l ;'l.01.8i; 58., óóS,: . .! .073, .1.0,74, 
1 .¿58,, ,1.004,^.1 .Ó85,..y'' 1.087, de. 
la ley du tn ju ic iani icn lo ,c iv i l . . . 
Acaso, los Tribunales .hubieran, 
l iedlo,ya esta .aplicacio.il ijeluderep,, 
clip común en observancia del pre-
cepto legal consignado en e\ orljcu-
lo 4C2 de la ley de Eiijuieia.niicnto 
mercantil, s i , comedidos y reflexi-
vos como lo son siempre., no Lfimn-.-
rao extraliinitarse do MIS facultiulci:, 
ó juzgasen m a s prudenle esperar 
una deposic ión general y decisiva 
sobro osle pumo. 
Por estas sencillas consideracio-
nes, el Ministro q u e suscribe creo 
que, sin perjuicio de proponer con 
mas detenimiento á la augusta apro-
bación de V . M . todas las d e m á s 
reformas que tan .necesar¡¡¡» son en 
.lo legislación mórcónlil y 'sñs proce-
. d im ioptos, deba iyn, svmete r á. sn so-
beroiia^considerac.ion, ,(le. .ociiordo. 
con. ' , .-i ' Misc jo ' de Ministros, el od-
juiito.,i)i'ojecie de ilocriito,. 
Madrid 12 d i 'É 'ñe fn de '18!Í9, ^ 
= S E S Ó Í Í A . = A IJ 11: P- (¡e V. M. " 
= E I Ministro de Fomento, Rafael 
de Uuslns y Castilla. 
REAL DECRETO.,:' . 
Toniendo presentes las razones ' . 
que Me ha (¡xpiiiSiito mi. Ministril de 
Foa i f ii|oy H * vetiidó ^ n . decretar ^ 
lo siguiente'; ' *,- '" ^ 
Arlic i i l u 1 * Tonto loS Reales 
Audiencias do la Península ó Islas 
adyacenles como el Tribunal S u -
(ireino do Justicia d ic t a rán sus sen-
tencíii t en lodos los asuntos judicia-
los mercantiles con-; sujeción i . lo -
que, prescriben,.Jlos;.8itic.ul(|SJ 58 .y, . 
555 de lo ley de Enjuiciamiento 
' C Í v i l . - - - • • 
Art . 2." Los reoufsps de iujus-
l ic ía . niiloría, establecidos ..en ,.el 
a r i . V 217 i(lel Cóili^n de.Cogijrcípi . j , : 
y formulados en él 455 y s iguien-
*ÍW de- -I» ley •(leTEiijuicíoiniento 
mercantil , se dec id i rán en' e l T r i -
' l i i i i ial Sn'p're'm''t:de! Justicia'con su-
'j»(ji«ri'á Ins orticulós l i O l ó , l ; O I 6 ; : r ' 
'1 . | Í W . | : ,ÜIH; Ú'.Ú73>y l ' 0 7 4 ' ( l ¿ l í ' - ' í 
ley ile! EnjiiiciamBnin éivil; y los (>.' e n 
lio» que c u ellos se dietca-so.f i in- 'n. ' 
ibiráii con . u r r e t ; ! » - á . . . l u» -Mt i cu l i> j 
.1.058 y 1.085, .^ se j i u b l i c a r á n 
.de | modo ipie previenen los articu-
íp^ 1.004 y Ü O S f i l e líVi'iíÜiiíi l ey , 
Paitp,cj iEnlució, á doco.de'IEné-
r.olde.fnil ,(i,chncientvs¿:C|ine.uont».;j,,¡i:o 
nu'cvc!==E$!á,i;iil!r{ca,i:lp de ISÍSMIÍ.-K, 
Rófael de.Busjpj y. Cosl'illji.j,; , 
De las ófiíi'nasíde'Dcsaitiortizabio'ti; 
',' ! ' . . ; A D a m i s m c i o N i u 3 - . ( : . M . 
UEj lyi.iiVIV-PABSS. V DKIIEClipS ÜEI. ES" ..I 
TABI) UE u rnpyi iKCif l .UE. , | . i iqN. ; ; . . . ;. 
Pliego de condiciones p a r a /«?. . , . 
s ú l i á s t á é i i arriendo.,de las 
^fincas •qué' sc espresan> en la 
;, adjunta certificación: r- '•• 
1.a. E l r e r q a ^ , s e c e l e b r a r á , 
á las 18 de la m a ñ a n a del d í a , 
13 de F e b r e r o p r ó x i m o en G r a -
d c í e s ante el Alca lde c o n s t i t u -
c i o n a l , P r o c u r a d o r S í n d i c o y 
Esc r ibano competente q u e d a n -
do p c n d i c u l e de l a a p r o b a c i ó n ... 
del Sr . G o b e r n a d o r de la p r o - , 
v inc i a . 
2 a N o se a d m i t i r á pos tu ra 
m e n o r de la cant idad de 84 rs. 
q u e se s e ñ a l a s e g ú n las reglas 
establecidas p o r I n s t r u c c i ó n . • 
¡3.*,„; Aderpas .de l^prec io ; d e l : : 
r ep ia le se p a g a r á á p ro ra l a e n . , : , 
los plazos est ipuladas y e n me*. 
l á i i c o ' e l va lo r q u e á jú'tcio de . 
•'peritos tengan los labores ' h e - . 
chas y frutos pendientes c h las 
(incas, 
4 
mas . fy ióas - jas . ícc i l j i rá pon; ps-
pres ion de .casas, chozas, labias, , 
no r i a s ' y ' l í é m a s q u e con tengan 
y deV'ésl 'ado e n q ü é ' se e n c ú e i i -
Iren1,1 'Con • o b l i g a c i ó n .de 'satisfa-
cer ;Jos! d a ñ o s , perjuicios•• ó . d e -
lerififpsi .quc á ju ic io dB; peritos, 
se n o t a r e n a l fenecer e l c o n -
t r a t o j É Í a r ^ é m l a t a r i o n o p o -
d r á "roturar- ' las fincas destina,-
d a s - á ' p a s to , ' y ' p a í a l a s ' d é l a - -
b o r - s é ' o b l i g a r á ' i ' d i s f r u t a r l á s á 
e s t i l ó ) d e l ) p a i é . : ' i ' .! 
5." , E l , a r r e n d a t a r i o . . p a g a r á ; 
po r .anualiilades; e l . (Jia-.>1 I • de 
Novie jnbre de .cada u n . a ñ o , , e l 
impof te de l a r r i e n d o a l , uso y 
c o s l ' u m b r é ' e s t á b l é c i d a e n el pais, 
y p r e s e n t a r á • é h e l jictó1 d e l ' r é -
rtiate i i n ' f i a d o r abonado, á s a - ' 
tfeÜKciqRodell A lca lde . -y , Admira i 
n i s l j ^ d p ^ ^ u e fir.raará la. :esc.i;i-
t u r á |de arr iendpr Ijucgq q u e ^ste. 
sea a p r p b a d p p o r Í3 S u p e r i o r i d a d 
á todo a p r d v é c n á m i e i i t o . 
6. a E l - a r r i e n d o - s e r á p o r 
t i empo de 4 a ñ o s á. con t a r des-
de el I I de N o v i e m b r e de 1858 
á i g u a l dia;(|e¡1 .862.- i:.,-; : 
7. a. S i las fincas d e s p u é s de 
arrendadas se vendiesen, e s t a r á 
obl igado ,e l - , compra( lpr í á ; respe-, 
l a r el a r r i e n d o hasta- la c o n -
c l u s i o n ' d é l á ñ ó 'en. q u é sé ve -
r i f ique laiventai••'.> 
8. a,-.) N o .se. a d m i t i r á ' pos tu ra : 
á n i n g u n o : q u e sea deudor . á¡ 
los ^ fqndqs^púb l i cqs . , ,: ..• 
9. a; I^ol s^rá pc^mi.tido,, á .les ( 
a r r e p d a t á r i o s pe . l i r . p e r d ó n ó 
rebajá,' n i ' " s o l i c i t a r p a g a í -én 
otros' p l a i o s " n i ' d is t in ta "especie 
qué1 lo ' e s t ipu lado . E l contrato 
h a - d e s é r ' á - s u e r t e y • * é n t u r a s i n ! 
o p c i ó n á se r - indemnizados por 
e x t i n c i ó n de langos ta , pedriscos 
n i o t ro inc iden te - imprev i s to . 
10. a E n el .caso.de. q u e los 
arrenrIatariQS .no . . cumplan la 
o b l i g a c i ó n de pago é h lós t é r -
m i n o s contratados^ i q u e d a r á n 
sujetos c o n , su .fiador, m a n c o -
m u n á d a m é r i l é á l a a c c i ó n q u é 
c o n t r a ellos in tente l a A d m i -
n i s t r ac ipn .y ,á satisfacer los gas-
tos . y perjuicios á que dieren 
luga r . S i l legare e l caso de eje-
c u c i ó n para la cobranza del 
a r r i endo se e n t e n d e r á resc in -
d i d o el cont ra to en el m i s m o 
hecho y se p r o c e d e r á á nuevo 
a r r i endo en qu ieb ra . 
11 . a L o s ar rendatar ios n o 
s u f r i r á n otros desembolsos que 
el pago de los derechos del E s -
c r i b a n o y pregonero , si le h u -
biere, e l del papel que se i n -
vier ta en el espediente y escri-
t u r a y' las dietas d é los peritos 
en el caso de jus t iprec io ; conr 
a r reg lo á la tarifa 'aprobada 
p o r R e a l I n s t r u c c i ó n de 16 de 
J u n i o de 1 8 5 3 , que para estos 
casos"son ' 6 rs . a l Esc r ibano 
p a r la •«ubonta j y 3 si p r e -
gonero y 12 a l p r i m e r o po r 
ja es tens io i í . de l a escr i tura i n -
cluso e l o r i g i n a l . 
12.a Q u e d a r á n t a m b i é n su-
jetos los arrendatar ios : á l¡is.¡de-
mas , condic iones ,que particu|arr , 
mente se h a l l a n .establegdas.por 
las leyes y adoptadas por, la 
•cos tumbre en está p rov inc i a , 
s iempre q i i e n ó ' s é ó p b n g a n á 
las contenidas en este pliego.' : 
' 13¿?i . S e r á i - ' t a m b i e n i obl igar-
c i o n <Je,,los.ari;endla.tqrips pagar, 
.todas las cont r ibuc iones q u e se 
i m p o n g a n á las fincas a r r e n -
dadas., quedando los , mismos , 
responsables á los g a í t o s á q u e 
diesen, lugar . , ' s inp las {¡alisf^cie-, 
sen opor tunamen te . 
-' 14. É l remate se h a r á en p u -
jas a' la l lana admi t i endo c u a n -
, tas proposiciones s é h a g a n s o -
bre él t ipo de lós 84 reales á 
q u e se re f i é ré lá cef l i f icac ión q u e 
a c o m p a ñ a , quedando en l a v o r de 
aque l , que sea m a y o r q u e h i -
ciere « p r e s e n t a n d o p r é v i á t n e n t e 
fiador á. sa t i s facc ión de.la A u t o -
r idad ante q u i e n se celebre l a ' 
subasta, y h a c i é ñ d o en . las .de-
m a y o r c u p n l í a ' e f d e p ó s i t o del 10 
por ÍÓO. del impor t e del remate, 
eri l a .Ca ja de ¡depósitos ó é n él 
A d m i n i s t r a d o r del r a m o , del 
partido* donde se ver i f ique; c u -
íya. c á n t i d á d s e r á devue l t a" tan 
luego' c o m o es t é a p r c i b á d o e l 
mis 'mp y ó t ó r g a d á la • escr i tura 
pie á r ' n é n d ó - ' c P n , l á s ' ' f ü r m á l i d á -
des: prevenidas . : ' ! " * . ' . 
CAS EINCAS Q U E ! SBl.SDBASTAII.íISpN 
i LAS SIOUIENTEÍ. v • 
Convenio dé Sta: Mariit de Suridobdl.' 
5.654. I.inár d u ' / , celemín á la 
reguera, limla con camino muí . 
5 .C55 . : Tierra i.le.S id: á, Us lier 
rus de la Fragua, i d . con liullasur 
Uoilriguez. 
5 .U5U. ' Idmle 8<id;;lrasla-Iglo-' 
slo, i d . con I'OSCUDI Fernandez/ 
5.657'. ' Id. do '¡nía' fanega al va-' 
lie, i d . con Angel Lláni.'izares. 
5.058. Prado de A cólcmincs á 
las lleras do la Fragua , i d . con 
Francisco Diez. 
5.051). Id. de 2 fanegas á V o l -
delicnnudo, ¡d. con Francisco Fer-
nandez. 
5 000. Id. do 2 celomiucs á tras 
do Vuldelicriíiudo. id , con F r a n -
cisco Corra l . 
5 .001. Id . do 4 i d . al Barrial 
del horno, i d . con Antonio Yugue-
ro». ' 
5.602. ' Id ; de 6 ¡(i: á Voguelli-
na, id . con Vicente,Forreras . . . . 
1 5.063; Id . d o ' l ' ¡d." á i d ! ' i d . 
con hcredailes de Agustín Forrero, 
5 004. Id . do 2 id . i ¡ d . : ¡ d . 
con M«uut)liVull¡«li>rt¡s; 
Ainl)r(js¡p,.Ciorcia-P.u^uc¡(i(s..... 
U e l o s - A y t m i i i m t c n t o s . 
Atcaltlia , cbntliluciqnaf de y,iUaquiT 
, lumbre.; ., - '•:". 
' Coiícbiido él dmilla-rniriiénto que 
ha de servir dé liiisé pora formar 
el ropart iní iento de la contriliubion 
t e r r i to r ia l pora este ofto de einouen; 
ta y niieyii , séi hace, saber Aludos 
IMS contrihiiyentcs asi Tocinos nomo 
furasti'rp.s.quo, se l l a l l i ilc mamlíes-, 
to en la sala ,d.e Ayunlatnirnto por 
cspiiCji.v,de,quince,dios durjinle les 
cuajos podri'm, reclamar de agta-
! víbíj p re f in iéndoles qt|e pasado (li-
d i o t é rmino ,uo se les^oirá recla-
mación pur justa ipie sea. Villííqui-
iambre y Enero 20 d é ' Í 8 5 9 : . = I ! Í 
Alcalde , Lucas Méndez. 
Álealdifl cgnsliiucionai. de Alvares., , 
Terminado él ' nmillaramienlo•• 
qtio'lia de-servir ¡lé liáse 'pnra el 
pago do óoutriliiidion del presente 
IIÍKV SC hace présenle por lo Junta 
poricial- dé que- en ' el ' l é rminu :de! 
Ocho idius.-á ü.oniarnleadiiiila .inser-, 
ciun Hn .el . l loleuiiioficiid, , túnlo,los¡ 
"vecinos cpiifo forostoíps^iuft'Jengai) 
(p¡e.('(j|:l(¡ii(ar,,de algr.a.vjos,ei).fJic^ig. 
ainil.l(ir/)(íi,ipii,tq¡ se,|ireseiilt'n á.des.. 
liacerlos.i.ijuBjjSej.haM^la, J.(i.n.la(Jep.. 
esle Jé,riijii|o pfijro oi(¡pj¡r j . i iasad^. 
no t endrán lugar .á reclamaciones. 
Alvares. 18 .do Enero, de (1859.==. 
E l Alca ldé , Gregorio Culyeté. 
Alcaidía cbnsliluciünál de Villariyo. 
Coucluiijo .fsl. reiiartifiiic^tp, de 
inmuebles jiara jCl.año ico^rienle,fe.t 
halla de manilieslo en la Secre tar ía 
' • ''t . ¡fMI-.-:,!!.^-'-'.' i . - . ' l . : . - -Jl! ' . I . ! ! 
del Aj'untainicrito para que los iií-
terespdos én él coinprendiilos pue-
dan (léhlro del mismo j iacér las re-
clomaciones convenientes. Villorejo 
18 do Enero de 1859. = Iiás¡lio 
Natal . 
Alcaldía comliluciunal de Garrafe. 
Terminado el amillarainicnto 
que ha de servir de baso pora el 
rcpanimionto do la cnuliihucion 
territorial del corrienle año; se ha-
ce saber, á lodos los comprendidos 
en é l , ,asi vecinos ilol distrito conio^ 
liacendados fprosterosi que se liolla. 
do ^aninestpjjenj lal>S.ecr,c|aria.;de: 
éste Ayuntamiento por tcrniiup. L(le. 
d i e í dios para oir reclamaciones: 
me viniéndoles que pasados sin h a -
berlas verilicadv les parará el per-
jiili>4()!(|us,titiyji Jugar,..OsmAi 31 . 
de Énpro, , i le 1 8 . 8 9 . ^ 1 Alaalde, 
Santiago Moran. , 
Alcaldía constitucional de Palacios de 
la Yalduerna. 
E l repartimiento de la contr i - : 
hucion territorial del corriente ofto 
de este municipio, se halla espues-
to al público "én la Sec re t a r í a del 
mismo por el té rmino de od io dias 
i contar desde.la inserción del pre-
sento en el nolelin dficial, dentro 
ilc los que tanto MIS vecinos como Ies 
forasteros pueden enterarse de sus 
cuotas y si 110 las conlemplan justas 
conforme á la riqueza que. poseen 
y resulta 'del aniilía'ramient'o forma-
do; ' i isen'del d é í e c h o qiíó la ley en 
esto caso los concede. Palacios do 
la Valduérna Eiiero 22 de 1 8 5 9 . = 
Angel Marquos;==Frai ic¡sco 'Argue-
llo,-Secretario. • • 
A l c a l d í a cqmfHudonal de , M a -
'' tadeon. 
,. : E l a i p i l l a r a m i e n t o y r e p a r - , . 
t im ien to de la c o n t r i b u c i ó n ter-
r i l o r i a l c b r r e s p o n d i e n l é á és t e 
;mupiq ip jp i ; en . i e l p r e s e n t e . ¡ a ñ o , 
se ha l l a ¡n . , conq lu idqs .y. d e i n a r ¡.í: 
¡nir ieslp!Z;en„, Ia , ; sccre ta r ia . i d e l , ; ; 
imisinoijw.i jajf l ir i-de ag.ravios;i;)p 
q ú e . , s e , ) h a c e i s a b e r . á todos;>los 
contrjbuyép^es,..vecinoSiiy: foras-
t e r o s , á ; f i n de;qu.e..en,el t é r m i n o 
ide ocho^dia? , desde [la i n s t r e i o n ;:. 
de .este a n u n c i o e n el B o l e l i n , . 
oficial . . presenten las r e c l a m a - . 
ciones. de , agravios ; que . c r ean 
opor tunas e n , a m b o s d o c u m e n -
tos, en la in te l igenc ia q u e l.ras-
i c t i r r i d o d icho plazo n o s e r á n 
a i lmi l idas y les p a r a r á el pe r ju i -
cio q u e haya luga r . M a t a d e o n 
21 de E n e r o de 1 8 5 9 . = E 1 A l -
calde^ Sa lvado r B e r n a r d o . = P o r 
su m a n d a d o , Ju s to V . L e ó n , 
secretario. . 
A l c a l d í a constitucional de V a -
lle de Finolledo. 
T e r m i n a d o el c u a d e r n o de 
l iqu idac iones f o r m a d o p o r l a 
J u n t a per ic ia l de este d i s t r i to , 
de los p roduc to s , gastos' y u t i -
l idades de cada prop ie ta r io , c o -
lono ' y ganadero ' exis ienle e n 
e l ' m i s n i ó , se h a acordado s a 
.pub l i c idad p o r espacio 'de diez 
dias !&>contar1 desde I * ' i n s e r c i ó n 
de este a n u n c i ó en el BÓle t i i i , 
of icial de l a p rov inc ia en c u y o 
t é r m i n o p o d r á n los In t e r eudo* 
exponer de agrav ios , pues p a -
sado d i cho plazo n o s e r á n o i d á s 
sus reclamaciones y les p a r a r á 
perjuicio. V a l l e de F i n o l l e d o y 
E n e r o 8 de 1 8 5 9 . = R o m u a l d o 
F e r n a n ( ! e z = R a f a e l P é r e z , se-
cretar io . ' 
Ayuntamiento constitucional de 
, B o ñ a r . 
T e r m i n a d o el r e p a r t i m i e n -
to de la c o n t r i b u c i ó n t e m l o r i ü ! » 
u r tmna y g a n a d e r í a d e l c o r -
r iente a ñ o , se avisa a l p ú b l i c o 
para q u e los con t r ibuyen tes q u e 
deseen saber l a cuota q u e . les 
ha c o r r e s p o n d i d o , se acerquen 
á la s e c r e t a r í a de l m i s m o d o n -
de . d i c h o r epa r t imien to e s t a r á 
de . .manifiesto p o r espacio de 
ocho dias A con ta r desde la p u -
b l i cac ión de este a n u n c i o . B o -
ñ a r 21 de E n e r o de 1 8 5 9 = 
E l A l c a l d e , T o m i s . d e L i é b a n a . 
A l c a l d í a constitucional de San 
Esteban de Kaldueza. , 
T e r m i n a d o el r epa r t imien to 
de i nmueb le s q u e ha de : r eg i r 
e n ' e l ' presente a ñ o , ' s é ' e x p o n e 
a l • p ú b l i c o 'por 'el t é r m i n o de 
o c h o : dias , pn ra q u é los in tere-
sados h a g a n las reclamaciones 
q u e c r ean convenientes respeto 
a l l á n t o {ior 100 c o n • q u é h á 
s ido g r a v a d a s u r i q u e z a ; pites 
pasado d i cho t é r m i n o n o s e r á n 
o í d o s . San Esteban i le V a l d u e -
za E n e r o 3 2 de 1 8 5 9 . = P e d r ó 
N u ñ e z . 
' l>e los Jazffadoa. 
Z>. J u a n Casanoba, Juez, de 
primera, instancia de K ' l l a -
feznea del liierzo y su p a r -
tido judic ia l etc. 
H a g o saber: D . J u a n A l f o n -
so vecino y del comerc io de la 
c i u d a d de Be lanzos á medio del 
p r o c u r a d o r D . A le j and ro B a l -
buena , en A g o s l o de m i l o c h o -
cientos c incuenta y o c h o , re -
c u r r i ó ¿¡ m i au tor idad , p r o p o -
n í e j i d o d e m a n d a , ejeci^tíva d o -
c u m e n t a d a , c o n t r a J o s é R o d r i -
g u e ! de A l f o n s o ( a ) Rojo de l 
pueblo de C a n d i ó p o r l a suma; 
de seiscientos cua ren ta rs p r o -
cedentes (le p res la rao g r a t u í t e í . 
^ R e s u l t a n d o q u e e l r econve -
n i d o c o n f e s ó ju radamente ser 
d e u d o r : y cons ide rando esta 
m a n i f e s t a c i ó n ' bajo las p resc r ip -
ciones de l a ley de E n j u i c i a -
m i e n t o civil", p o r providencia 
dictada el veinte y seis de d i -
c h o A g o s t o , se a c o r d ó despa-
cha r m a n d a m i e n t o de e j ecuc ión : 
asi t ubo efecto; y observados 
d e s p u é s los t r á m i t e s legales, 
r e c a y ó l a sentencia de remate 
q u e se cop ia . 
Sentencia. » E n la sala de 
A u d i e n c i a del Juzgado de p r i -
m e r a ins tancia de V i l l a f r a n c a 
d é l B i é r z o D i c i e m b r e trece de 
m i l och 'oc iéh lós c incuen t a ' y 
ocho. E l S r . D . J u a n C a s á h o b a , ' 
J u e z en . propiedad del m i s m o 
y su par t ido. = V i s t o este .espe-
diente ejecutivo por d e m a n d a 
de D . J u a n A l f o n s o , s u p r o c u -
r a d o r B a l b u e n a , cont ra J o s é 
R o d r í g u e z de A l f o n s o ( a ) R o -
jo', de C a n d í n , e n r e b e l d í a , so-
bre pago de seiscientos cuaren-
ta rs . procedentes de p r é s t a m o . 
= R e s u l t a n d o q u e > este f u é c i -
tado de r e m a t e , y q u e n o obs-
tante e l t i empo t r a s c u r r i d o , n o 
h izo opos i c ión n i g e s t i ó n a l g u -
i i a . = G o n s i d e i a n d o q u é en n a -
da se de sv i r t ua ron los f u n d a -
mentos en q u é descansa el p r o -
veh ido de 'veinte y seis de A g o s -
t o ú l t í m ó i = = y i s t a s las p r e s c r i p -
ciones de l a ley d é É n j ú i c i a -
i n i en to c i v i l , p o r ante m í es-
c r i b a n o , de n ú m e r o di jo : q u e 
sentenciando, los autos de re -
ma te , debia m a n d a r seguir ade-
lan te la e j e c u c i ó n p o r lá v ía de 
a p r e m i o c o n las nuevas costas 
de q u e se haga r e g u l a c i ó n : a l 
efecto d e v u é l v a n s e á su t i e m p o 
las actuaciones q u e c o r r e n u n i -
das c o n cer t i f i cac ión bastante. 
Y p o r esta su sentencia de f in i -
t ivamente juzgando así la p r o -
n u n c i a , m a n d a y firma d icho 
Sr . de q u e doy f e . = J u a n C a s a -
noba ==Ante m í , Franc isco ' P o l 
A m h a s c a s a s . » 
Y á los fines de derecho se 
inser ta e n el p e r i ó d i c o oficial de 
esta p rov inc i a . D a d o en V i l l a -
f ranca de l B i c r z o E n e r o veinte 
y Ocho de m i l ochocientos c i n -
cuen ta y nueve = J u a n Casano-
b a . = D e s u o r d e n , F ranc i sco P o l 
Ambascasas. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
R E C T I F I C A C I O N . 
E n . la c i r c u l a r n ú m e r o 4?. 
i n s e r í a e n el B o l e t í n oficial co r -
respondiente a l 2 de l ac tual , 
d ic iendo la m a n e r a de quitar , 
la o r u g a , q u e se observa, e n los. 
c a s t a ñ o s , se lee e n l a . l í nea t e r -
cera de la tercer c o l u m n a que-
dando debe leerse i / u e m a n d ó . ' 
I-0T1ÍIUA N A C I O N A L M O D E R N A 
Prospecto del sorteo i/ns te ha de cele-
brar el dia U de Febrero de 1859. 
Cnhslárá (le 55 .0 (0 liillelcs al 
precio ile 190'real»»,..dMlribuyin.-
clnse 157.000 posos en 1 , H ' ¿ pre-
mios de la manera siguiente: 
PninH». '- PMOS fcruTis. • 
i . . 
1.. 
• 1.;" 
2 0 . . 
' 20 . . 
2 1 . . 
2 3 . . 
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1.112. 157 : r ,ün . \ 
' Los,,;B¡llelei es íarán iliyiilülos 
en Üécimot ,qiie f» espe'nderén á 
{2 reiiles cadii iiiio en bs: A i l i n i -
nistrncíonei de la HÜNU ilesile el 
día i 1 de Kelirero. 
Al dia «¡guíenle ' d» celelirars* 
el Sorteo ae darán a l 'púb l ico liitat 
(le los números , (pie cuiisiyan pre* 
mío, único douiiiiienln por el ipio 
se el'ecluar'án los pagos según lo 
proveníilo eii el orlieulo 28 ele la 
liislruccion vigente, ilebiondo re-
cla inur íe con exliiliieiu» de los l i i -
l leles, conlunne á lo eslalileoido 
en el 52 . Los.premios se pagarán 
en las Ailministracíonos en quu se 
venilau los Itilleles en el niuuienlv 
en que se presenten pura su cu-
b ro .=EI Director general, Manuel 
Mana Hózanos. 
LOTlilUA l'lilMniVA. 
E l l imes 21 ile Kcliroro so ve r i -
(ieii la tii^oiiMito Ksln 'cchin on Lila' 
du'd y se ciiií-ru el jucgn en eMa 
capital üt Márlus 15 <io dicho ntes 
á las 1*2 de su m a ñ a n a . = l £ l Ailmí-
lustrador, Mariano Gurcés . 
ANUNCIOS P A K T I C U L A K I i S . 
GUIA D E X Ó S JUKCÉS DÉ l ' A Z . 
Este l i b r o , de q u e se h a n 
servid<; lodos los de l a p r o v i n -
c i a , q u e v a n & cesar, 'y que ' i 
l a c l a r i dad c o n q u e es tá escrito 
debe la g r a n a c e p t a c i ó n . c o n 
q u e ha s ido rec ib ido , se ,vende;-, 
e n L e ó n en e l establecimiento; 
t i pog rá f i co de los Sres. V i u d a é ; ' 
Hijos de M i ñ ó n : ' ed Sahag t in : 
en casa de D . ' Ben i to F r . i h c ó : , 
R i a ñ o ' e n l a de D . ' M a n u e l ' V é - ' " 
g» : . í<a V e c i l l a e n la de D . E r a n - ; . , : 
cisco Orejas. C n m p o n i a n e s : T o -
r eno en la de D . Pedro : García ' ' ' 
V u e l t a : V e g a de Esp inareda er i 
la de D . Fro i lá r i ; T a l á d r i d : " V i -
l lafranca en la de D . J u a n A n -
ton io R o d r í g u e z : P o n ferrada e n 
l a de D . H e r m e n e g i l d o L u m e -
ras: T r u c h a s en la d é D . J o s é ' 
D i e z C á s l a u o n : L a Baneza e n 
la: de D . M a n u e l F e r n á n d e z '"' 
F r a n c o , y en Valderas e n ' l a '. 
de l i , G r e g o r i o V a l v e r d e . '..". 
. ' . ' ' ; M A N U A L • . 
D E M I N E R A L O G I A ' 
•„ «PMCAOA. ... .....; ;„, ;•• 
A Í.A AUltICUI.TUlt.V V A LA INDUSTRIA,''' 
. ^ í 'Ull I tONjj j lGÜlíL; i lOSCI^ ' , '; 
.Ingeniero Gef« .del-.:Cuerpo ¡uleii 
Moutüsi«e.x.V¡céil¡revlor y profesor 
de la líacuélo 'ilermísiiiii romo^íle'1 
la ^Academia de Cienriás•níiiiiriiies * 
y Artes de' Barceíohui'¡le' la'Socie-' 
(lairí'^lilriiáiiea'dei ía misma ciudail,'! 
ilei las siiüi'eilades.económicas.'do-, 
Amigos del País de; Muilriil ,y0iie,. 
•Torloso, caballero de laJteal ^ . d U r , 
liiiguida orden e8puA6ld: :de;:Cár-" 
. los III, etc.' ' i!-:.:: 
- • M A N U A L •'1 
D E B O T Á N I C A 
APLICADA 
A LA AGniClLTURA Y A I.A INujDSTRIA, 
, l'ÜR DON; M I G U E L B O S C H , ; ; 
Ingeniero Cefe del Cuerpo ile 
Mili tes. es-Vicedirector y profesor 
de la ('sriiel.i del mismo ramo, da 
lo Ai ' .nliimin ilo Ciencias iiíitnndcs 
y Artes de liart'elona, de lo Socie-
Kilomálica do In iii¡»iria ci inlml, 
dr. las Mieiedndrs eocuómieas de 
Aimi;us iiel l'ais Aa Madrid y do 
Tollosa, (¡aludiera de la l'.eal y d is -
tinguida úrden española do C a r -
los 111, etc. 
Estas dos obrilns se jiallan ile . 
venta cu esta,.ciudad en la lilirería 
de la Vimla é Hijos de Miñón ó 
10 rs. 
luiprunta 4$ la Viuda é Hijus <ie MIAOQ, 
